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FOREWORD 
For the student of Asian affairs there bas not been aR7 ready
listing in one place to which he migh.t refer for locating doctoral 
dissertations on Asia in the United States. Use of Dissertation 
Abstracts has always requ;red rather extensive se·arehing through a 
large number of volumes and has thus not be.eI?, a ready reference for 
determining what has appeared over the past twenty-five or so years
in the area or Asian scholarship. The list presented in this Data '
Paper is rather impressive.·
Even less accessible has been bibliographical information re­
garding master's theses on Asia. In order to fill a small pa.rt or the 
gap the compiler has appended a list or master's theses whieh have 
appeared· at Cornell over the same�-period. 
We are greatly indebted to the compiler, Curtis w. Stucki, for 
this labor of lo'Vf;3. Mr. :Stu.eki is a member.. of the library staff of 
Cornell' s School of Indus trial and La bor Relations and nas oomp:U.e d 
what we hope will be a useful guide to one source of American scholar­
.ship on Asia. The Department 0£ Far Eastern Studies will be grateful
for any comments, corrections or additions from the users of this list. 
Jobn· M. Eehols 
Chairman· 
_Department of Far Eastern Studies 
Cornell University 
Ithaca, New York 
May, 1959 

PREF.ACE 
A considerable number or doctoral dissertations written each year in 
American universities deal with Asia� However., the major listings 0£ 
these dissertations are arranged only by broad subject eategoriea, so it 
is often ditticul.t to determine which areas are being intensively ·studied 
and which are being neglected. !This compilation is.designed to bring
together the titles ot those dissertations written:·between 1933 and 1948 
which are concerned with th& various :countries of Asia. 
From 1933 to 195, dissertations were listed annually in Doetoral 
n· Accepted by American Universitiesissertations which was published ,under
the auspices of the .&.ssooiation of Research L'ibraries. Since 19$6 this 
listing has been continued by Index to American Doctoral Dissertations 
which also serves as an index to Dissertation Abstractsi., To'i compile the 
present volume, I-have paged through the sections dealing with the social 
soiences and humanities in each of the annual volumes in the t�ro series 
and have listed those titles which seemed pertinent.i· S ince in most cases 
the title was the,. on ly basis for seleotien, it is possible that s-ome suit­
able dissertations have been oV9rlooked and that same others have been 
listed which should not have beeno 
A.a one might expect, the subjeot ·distribution was widei., titles were 
found under more than twenty different subject classifications, but there 
seemed to be a eoncentratio1i·in the fields of Economicsi,- Education.3 History
and Political Scienoe. It is al�o interesting to note that although the 
total :number of dissertations on Asia has ·s1nereased substantially in recent 
years (from about 30 in 1934 to more than 1$0 in 1956) the percentage nae 
remained nearly oonstantio 
., 
::; ,  
No attempt has been· made· to determine which stwlies have been pub­
lished but where niierof'ilm copies are available from University Micl!�o.films 
(UM) this has beesn indieatedio ·sMost of the others are also ava.;i]a.ble t'>n 
microfilm directly .from the institution oonoerned or ean be borrowed on 
interlibrary loan. 
An appendix listing J.64 masters theses on .Asia whicb were wri.tten at 
Corhell University between 19.33 and 19.58.has . also been inoladedo' 
c,1rtis W. Stu.eki 
Ithaca, ·New York 
April 19.$8 
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